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SABER, CIENCIA & LIBERTAD Y LA VISIBILIDAD 
INTERNACIO-NAL DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
 
Las revistas científicas colombianas son evaluadas según lo establecido en el Índice Bibliográfico 
Nacional Publindex, el cual representa un proceso de continuos cambios, con la intención de 
consolidar la calidad de las publicaciones seriadas científicas nacionales (Escobar 
& Angulo, 2015). En éste proceso, se han presentado divergencias entre los parámetros nacionales 
y los requerimientos internacionales que establecen las bases de datos bibliográficas 
(Rodríguez-Morales, 2014). De alguna manera, estas diferencias han determinado los bajos 
niveles de visibilidad internacional de las revistas científicas colombianas, a pesar de su mejor 
posicionamiento en el ranking nacional y del creciente número de revistas indexadas 
nacionalmente (Publindex, 2013). 
 
La visibilidad internacional de las publicaciones científicas corresponde exclusivamente a la 
gestión editorial y la calidad de sus equipos editoriales (Escobar & Angulo, 2015), los cuales 
deben garantizar la calidad editorial, la estabilidad de la publicación seriada, y la visibilidad 
internacional en redes científicas (Escobar & Mercado, 2014). 
 
Si se considera la situación del Caribe Colombiano, la visibilidad internacional de las revistas 
científicas es reducida, debido a que los esfuerzos editoriales se han enfocado en cumplir con 
los parámetros nacionales establecidos por Publindex (Romero, 2013). 
 
En la actualidad, y desde una perspectiva internacional, las exigencias se centran en la inclusión en 
Bases de Datos o Índices entre los cuales se encuentran los Índices Bibliográficos de Citaciones 
(IBC), Índices Bibliográficos (IB) y las Bases Bibliográficas con Comité de Selección (BBCS), 
según lo establecido por el Servicio de Indexación de los Sistemas de Indexación y Resumen 
(Villegas, 2013). En éste sentido, la revista Saber, Ciencia y Libertad orienta sus esfuerzos para 
incrementar su visibilidad internacional. Por un lado, mejorando los procesos editoriales a través de 
la implementación de la plataforma de gestión Open Journal Systems, y por otro, mediante la 
inclusión de la publicación en diversas bases de datos reconocidas. 
 
Adicional a que Saber, Ciencia y Libertad se encuentra reconocida dentro del sistema nacional 
colombiano Publindex en la categoría B de manera consistente en los últimos años, ahora forma 
parte de las revistas científicas colombianas incluidas en bases bibliográficas con comité de 
selección (BBCS) como ser EBSCOhost. Por otro lado, se cuenta también con la presencia a nivel 
iberoamericano con la inclusión en DIALNET, el cual representa un avance importante dado que es 
uno de los principales portales bibliográficos de la literatura científica hispana. 
 
Por lo anterior, la labor del equipo editorial denota esfuerzos importantes para garantizar la 
visibilidad internacional, contribuyendo de esta manera, a la reducción de las brechas 
existentes con las regiones más avanzadas tanto a nivel nacional como internacional. Es 
evidente que la revista Saber, Ciencia y Libertad ha avanzado más allá de un posicionamiento 
local y regional hacia uno más global e internacional. 
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